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-Boston University School for the Arts presents-
PIANO ENSEMBLE CONCERT 
MARIA CLODES JAGUARIBE, coordinator 
May 8 & 9, 1995 
Monday, 2:00 p .m . & Tuesday, 1:00 p.m. 
Sonata 
Prologue 
Allegro molto 
Andante lyrico 
Epilogue 
Program I 
Jung Mi Lee, piano I 
Paul Carlson, piano 11 
Sonata for Four Hands in D major, Op. 6 
Allegro molto 
Rondo: moderato 
Sonata in D major, K. 448 
Allegro con spirito 
Andante 
Allegro molto 
Rina Goh JungMiLee 
Tudor Bota, piano I 
Rina Goh, piano 11 
Fantasie for Four Hands in F minor, Op . 103 
Hyun-Jung Lee Jeongwon Park 
Program II 
Variations on a Theme by Haydn, Op. 56b 
Paul Carlson, piano I 
Eun-Joo Chang, piano H 
Andante and Variations in B-flat major, Op . 46 
Carnaval des Animaux 
Jung Mi Lee, piano I 
Jeongwon Park, piano 11 
Eun-Joo Chang, piano I 
Hyun-Jung Lee, piano 11 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
